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Abstract: Viruses are ubiquitous in the sea. They are the most abundant group of biological entities and rep-
resent the largest pool of genetic diversity in the marine ecosystem. Viruses are the active members of marine eco-
logical system. They affect the nutrient cycling and the energy flow through lysing their hosts, which transfer par-
ticle organic carbon into dissolved organic carbon, and form the “viral loop”. Viral abundance, diversity and dis-
tribution are important parameters in marine viral ecology. But, as static parameters, they can not meet demands of 
viral ecological studies of dynamic processes. It is necessary to investigate dynamic parameters in the viral eco-
logical processes. In this paper, major dynamic parameters, including contact rate, infection rate, burst size, host 
mortality caused by viruses, viral production and decay rate, and related techniques in ecological research of ma-
rine viruses in recent 20 years are reviewed. 























































2  感染率(infection rate) 
并非病毒与宿主之间发生的所有接触都引起病
毒对宿主的感染，病毒感染宿主的直接证据来源于













地中海 FVIC 低于检测限，但 Hwang 和 Cho[20]在贫
营养的韩国东海发现 FVIC 为 1.1%～2.2%,并认为
在这两个贫营养海区得到不同的 FVIC 结果可能是
由于这两个海区的宿主代谢活性不同。地中海平均
细菌亮氨酸吸收（1.7~4.3）×10-20 mol Leu cell–1 h–1[22]













3  裂解量(bust size, BS) 
海洋中病毒的数量超过 1030，如果每个病毒的
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当细菌生长率从 0.02 h-1增长至 0.10 h-1 时，裂解量
从 12 增加至 56[29]。但目前，就宿主的形态是否影







提高 BS 的策略[31]。 
4  病毒导致的细菌死亡率 (virus-induced 
























































图 1  微食物环中的病毒回路 
Figure 1  Viral shunt in microbial loop 
 
5  病 毒 导 致 的 浮 游 植 物 死 亡 率
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浮游植物死亡率的影响发现，微型浮游动物的捕食
消耗了 Pico 级浮游植物碳生产的(40 ± 27)%，而病










6  病毒死亡率(viral decay rate, VDR) 
氰化物添加法[48]，过滤宿主法[27]和稀释法[37]






















紫外线 B 中，发现病毒内 CPDs 累积程度较高[51]。
另外大洋水透明度较高，Suttle 和 Chen 通过计算得












7  病毒生产率(viral production rate, VPR) 
由于自然环境中一些因素可以导致病毒死亡，
那么环境中高丰度病毒的存在就说明病毒保持着不

































用了稀释法发现了地中海 3 000 m 以下的深层海水
中保持了较高的 VPR(0.3～1.9)×106 mL-1·h-1，证明





表 1  不同海洋环境中的VDR与VPR 
Table 1  VDR and VPR in different marine environments 
 VDR/%h-1 VPR/106 mL-1d-1 Reference 
Open sea:    
the East Sea, Korea  0.04~1.37 20 
North Atlantic 35~37 0.040 8~0.108 60 
Mediterranean Sea  0.000 1~0.091 38 
Baltic Sea  0.026~1.84 38 
Antarctic 2.03~14.8  61 
North Sea 80~120 0.72~12.24 26 
Coastal sea:    
Discovery Passage and Strait of   52.8~429.6 17 
Georgia    
Bering and Chukchi  500~4200 18  
Raunefjorden 30, 54  48 
Raunefjorden/Bergen 1.67  47 
Gulf of Mexico, Tex. 0.5, 8.75  16 
Santa Monica, Calif.  2 400~4 600 19  
Gulf of Mexico, Tex. 1.71  49 
Inshore and offshore California 1.8~6.2 2 800~2 8000 55 
North Adriatic Sea 0.474 7~20.62 27 696~116 784 27 
 
VPR 有一定的季节性变化，夏天病毒周转时间
































纪 90 年代，而我国起步于 21 世纪初。目前我国对
于海洋病毒的研究多数基于荧光显微技术对海洋病
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